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「教育実践・研究の歩み」をふりかえって
一生徒指導・失敗談を中心に一
内藤勇次履歴
く最終講義> 2002. 2. 13 
「教育実践・研究の歩み」をふりかえって
生徒指導・失敗談を中心に
神戸女子大学内藤勇次
1. 昭和17年 4月ー21年 3月：旧制兵庫県立小野中学校時代
＊学徒動員：鑢かけ、シカラップかけ、 B29の爆撃、工場疎開（鍛造）
稲刈り、麦刈り奉仕活動、飛行場建設上運び奉仕活動
2. 昭和21年4月ー23年 3月：加東郡滝野小学校（助教） 17歳
＊たきの四十八景、野口英世の学芸会（箕面の銅像）
3. 昭和28年4月ー32年 3月：神戸市立平野小学校
* 3年間：市立有隣学園（児童福祉施設）児童指導員
• 入浴療法、 ・肥くみ療法、 ・卒業生探し、 ・学園通信「灯」発行
* 1年間：平野小学校： 4年生担当。ソロバン10分、日本地図10分、天狗の
話、スルメ会、便所掃除、学級通信、考える人の印（自主勉強）
4. 昭和32年4月ー35年4月：神戸大学教育学部、助手・講師
＊ノンデレ・カウンセリング・セミナー：三原小（友田、伊東、佐治先生）
・鑢先生、上芝先生、匠先生と共に受講
5. 昭和35年 5月ー37年 3月：兵庫県立教育研修所（指導主事）
＊青少年非行調査研究（山口少年、社会党浅沼委員長刺殺）…刃物を持たな
い運動へ
＊カウンセリング講座、生徒指導講座、 (10日間宿泊）
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＊青少年非行早期発見テスト開発（高橋・内藤）
•非行化傾向兆候診断表
• CTT性格傾向診断テスト
6. 昭和37年4月ー 54年3月：兵庫県教育委員会（学校指導課、学校教育課、
高校教育課）（指導主事、生徒指導係長、主任指導主事）
（生徒指導、教育相談、特別活動、進路指導等担当）
• 「生徒指導の手引き」、「進路指導の手引き」、「性教育の手引き」等作成
・文部省沖縄派遣教育指導委員 (3か月）民宿、南部（糸満、与那原）地域
• 非行の第 2ピーク、第 3ピーク、校内暴力日本一の兵庫県（昭和52年）、
観察指導研究、高校紛争、八鹿高校事件…
・文部省教員海外派遣（ソ連・イギリス・フランス・ドイツ・アメリカ）
(1か月）
7. 昭和54年4月ー 55年3月：兵庫県立教育研修所（研修第2課長、主任指導
主事）
8. 昭和55年4月一平成6年3月：兵庫教育大学（助教授、教授、付小校長）
生徒指導謂座：教育相談、愛和会（佐藤、浜名、辻川、清水谷…）
＊大学院大学（新構想）昭和54年度開校 院生： 1学年300人、学部生 1学
年200人 (57年4月開校）修土論文指導担当（主査）院生61名、卒業論文
指導担当（主査）学生26名
＊不登校児親の会「愛和会」（清水寺住職世話人）…佐藤、内藤、毎月土曜
日1時半―
＊教育相談：ケース研究から…
1テープ録音（偶然の声） 4箱庭研究会…箱庭：ガソリンスタンド等
2おみやげ（あやつり人形等） 5Uターン禁止のTシャツ着用少年
3兄弟3人連続不登校
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＊付属小学校 (3年間）校長併任
・研究発表会 年1回の全国向け
•総合活動の研究（総合的な学習の先取り）
・低学年「記号化」の開発的研究…算数と国語の統合（文部省指定研究）
•体験学習の重視（出会いの体験） ：自然、他者、社会・文化、自分との
出会い
• うれしのカーニバル………ミュージカル・運動会
• うれしの祭………出店、うれしの太鼓、みこし担ぎ
• 卒業式………一人ずつ証書渡し、一人ずつ抱負を述べる、………
・人学式………挨拶の苦労
• 6年生：香住の海岸で遠泳（自己決定の効用）、修学旅行（文化と
の出会い）
• 5年生：氷ノ山登山（雨男校長の 3度目の正直、勇気ある撤退）
• 4年生：合宿訓練（マッチの擦れない子どもたち、薪に火がつかな
しヽ）
• 3年生：芋つくり、お祭りでサービス
• 2年生：各種のお茶づくり、お祭りでサービス
• 1年生：手作りの工夫
9. 平成6年一現在神戸女子大学
＊学校教育学科
＊社会福祉学科： オリエンテーション合宿での構成的グループ・エンカウ
ンター
福祉施設実習（児童相談所、児童自立支援施設）担当
卒業論文指導担当74名、修士論文指導担当 6名
＊学生相談：困難な事例研究（摂食障害等）
＊昼夜間大学院における充実感（生徒指導・進路指導• 特別活動・カウンセ
リング）
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＊＊兵庫県立やまびこの郷への協力（不登校児・保護者との合宿）
＊＊文部省教育課程改訂への協力
「学習指導要領」改訂への調蓋• 協力…S42、S52、H1、Hll
学習指導要領作成協力、指導書・解説書作成協力
10. 新しい教育実践の方法と課題（提言）
(1) 学校・家庭・地域の連携強化
＊ネットワークづくりと機能化のエ夫と努力
(2) 教育•福祉・医療の連携強化
＊ネットワークづくりと機能化の工夫と努力
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研究の足跡（業績一覧）
I 進路指導•特別活動関係
【著書】
1. 『学校における進路指導』「教育課程と進路指導Jpp.12-25 (43/10/文
教書院）
2. 『児童活動の計画と実践』（小学校特別活動問題親書 2)「クラブ活動の計
画と実践」 pp.121-172(44/3/明治図書）『クラブ活動の計画と実践』
（中学校特別活動シリーズ 2) 「学級指導• 学校行事とクラブ活動」 pp.29-
31「クラブ指導教師の決定」 pp.38-40(45/ 3 /正進社）
3. 『進路指導の運営』（実践進路指導講座4)「進路指導室の運営と管理の実
際Jpp.333-358 (45/ 3 /実業之日本社）
4. 『進路指導の本質』（実践進路指導講座1)「進路指導と生徒指導」 pp.264-
272 (46/ 1 /実業之日本社）
5. 『中学校学級指導の問題事例と指導資料』「3.学校生活への適応ー学業上
の不適応の解消Jpp.29-100 (47/ 9 /明治図書）
6. 『教育心理学 ー中学•高校教育課程—』「進路の教育と指導」 pp.155-16
4 (56/ 4 /朝倉書店）
7. 『進路指導の心理と技術』「教育課程における進路指導と生徒指導」 pp.203-
207 (56/ 4 /福村出版）
8. 『生徒指導』「教育課程と生徒指導Jpp.80-99 (57/ 4 /有信堂高文社）
9. 『進路指導の理論と方法』「生徒理解と自己理解の方法」 pp.118-130(57 
/7/福村出版）
10. 『中学校全教師が取り組む生徒指導』 3.学年主任の教科担任の役割』「学
年経営と生徒指導J「1.生徒発達段階と生徒指導」 pp.7 -16 (57/ 9 /明
治図書）
1. 『小学校生徒指導の実践研究 ③中学年の計画と展開 I生徒指導の推進
と学級経営』「中学年生徒指導の年間指導計画」 pp.25-35(58/ 5 /明治図
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書）
12. 『学習指導要領「特別活動」研究の要点』「小学校改訂の要点分析と解説」
pp.50-54 (元/3/明治図書）
13. 『改訂 小学校学習指導要領の展開特別活動編』「特別活動の目標と内容」
pp.21-23「他の教育活動との関連」 pp.28-30(元/6/明治図書）
14. 『小学校学習指導要領の解説と展開特別活動編』「Q4 特別活動の特質、
性格」「Q6 授業時数」「QlO 全体計画」「Ql4 国旗の掲揚、国歌の斉
唱J「Ql5 評価のポイント」（元/6/教育出版）
15. 『学級活動の指導・全解説』「自主的• 実践的活動の育成と展開」 pp.81-
85 (元/8/明治図書）
16. 『教職課程講座（第7巻）生徒指導一生き方と進路の探究』「生徒指導の基
礎理論」 pp.101-119(2 / 4 /ぎょうせい）
17. 『特別活動実践講座（第 1巻）新しい特別活動の課題と目標・性格』「教育
課程外の活動と特別活動との関連」 pp.80-87(3 / 3 /明治図書）
18. 『教戦課程新研究 小学校特別活動』「学級活動」 pp.29-67(3 / 3 /明
治図書）
19. 『生き方の教育としての進路指導』「第 1章 生き方の教育としての進路指
導」 pp.1 -6「第3章 進路指導はどのように発展してきたか」 pp.61-76
(3/ 4/北大路書房）
20. 『特別活動研究』「体験的な活動のねらいとその展開」 pp.166-170(4/ 
2/教育出版）
21. 『最近の生徒指導と進路指導』「生徒指導の理念と性格」 pp.54-67(4 / 
3/図書文化）
2. 『学校進路指導概論』「中学校における進路指導の今日的課題」 pp.389-
405 (4 / 4 /文雅堂銀行研究社）
23. 『学校改善とスクールリーダー 8 生きる力を育てる』「第 1章 新しい教
育課程と生きる力の育成」 pp.l -10「第 2章 生きる力を育てる教育の視
点」 pp.11-24(編著）「第3章一人一人を生かす教育のポイント」 pp.25-
-177-
48 (5/3/東洋館出版社）
24. 『小学校・学級活動の指導入門』 (5/10/明冶図書）（著） 130頁
25. 「学習指導・評価の論争点」 pp.190-191(6 / 2)教育開発研究所
「特別活動と校外活動をめぐって学校週5日制の拡大に向けた課題は何か」
26. 「キャリア・カウンセリング ーその基礎と技法・実際ー」 pp.46-50
第2章10節「キャリア・カウンセリングの内容 ー進路発達援助の多様な展
開ー」日本進路指導学会編 (8/ 3)実務教育出版
27. ニ杉考司編著「小学校新学習指導要領の解説と授業づくりのアイデア」
「特別活動」自発的、自治的活動の活発化 p.192-202 6 / 4 学事出版
28. 宮川・有村編「小学校学習指導要領Q&A ー解説と展開 特別活動編」
「Ql-Q5」 p. 2 -11 7 / 7 教育出版
29. 宮川・内藤編著 「小学校新教育課程の解説（特別活動）」
「2.特別活動の基本的な性格J p. 7 -17 第一法規 11/7 
＊特別活動の教育的意義 ＊生徒指導及び学級経営の充実
＊直接体験的な活動の充実 ＊協力的な指導体制の確立
30. 宮川編「改訂小学校学習指導要領の展開」（特別活動編）
I「今時特別活動改訂のコンセプト」 明治図書 7 / 7 p.15-25 
1. 集団の一員としての自覚 4. 好ましい人間関係の醸成
2. 個性の伸長 5. 基本的なモラルの習得
3. 豊かな人間性の育成
31. 天竺•宮川•森嶋編著「特別活動実践指導全集」
理論編 V 特別活動の実施上の課題 日本図書センター
1. 生徒指導の機能の充実 p.246-252 12/ 4 
2. 体験的な活動の充実 p.253-259 
3. 家庭・ 地域社会の教育力の活用 p.260-266 
32. 新訂特別活動研究 高橋、原口、井上編 教育出版
4「体験的な活動のねらいとその展開」 p.168~173 12/ 4 
3. 「道徳•特別活動用語300基礎知識J 明治図書 12/12 
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10 学習成果の総合的な発展 p.174 
11 学校の伝統 p.175 
12 集団生活への適応 p.176 
35 自然体験、社会体験 p.199 
34. 「キーワードで拓く新しい特別活動J 日本特別活動学会編
• 「自己教育力」 p24~25 東洋館出版
• 「規範意識の形成」 p228-229 12. 8 /25 
「教科外活動」 p229 
「共感的理解」 p229 
35. 「個性をひらく特別活動」 相原、新富編著 ミネルバ書房
• 「時別活動と進路指導（生徒指導）」 pp.154-165 13/ 5 
36. 「ガイダンス・カウンセリングで学校を変える」仙崎、渡辺編 教育開発
研究所「体験的活動の成果の活用とガイダンス・カウンセリング」 pp.215-
218 14/ 2 
【論文】
1. 「児童の価値意識の発達について」 pp.97-110 (34/ 3) 
『神戸大学教育学部研究集録第19集』神戸大学教育学部
2 . 「ASPECTS OF VALUE-FORMATION IN PRIMARY AND 
SECONDARY SCHOOL CHILDREN J -ON THE PERIOD THEY 
HOPE TO BE LIVING IN THEIR LIFETIME- pp.185-191 (39/ 7) 
PSYCHOLOGIA -An International Journal of Psychology in the 
Orient - Vol. VI ,No. 3 -4 December 1964 Psychologia Society 
Department of Psychology Kyoto University Kyoto, Japan 
3. 「地域改善対策対象地域住民の教育意識に関する研究」 (59/9) 
『兵庫教育大学研究紀要第4巻』 pp.15-31
4. 「児童の新教育環境移行に関する研究」 pp.81-90(60/ 8) 
『兵庫教育大学研究紀要第 5巻第 1分冊』）
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5. 「生徒指導と進路指導」 pp.29-44(61/ 8) 
『進路指導研究セミナー報告書』日本進路指導学会
6. 「『高校生用学校環境適応感尺度』作成の試み」 (62/3) 
『兵庫教育大学研究紀要第7巻』
7. 「教員養成系学部学生と教師の教職能力の認知の構造の比較」 pp.159-169
（元/2)福岡教育大学研究紀要小泉令三、浅川 潔、古川雅文、内藤勇
次
8. 「生きる力に培う体験学習の課題」 p.5 (2 / 3) 
「兵庫県立子どもの館研究報告第 1集」
9. 「子どもの生活の中の遊び」 pp.128-142 (3 / 3) 
「兵庫県立子どもの館研究報告第 2集」
10. 「学校教育実践学研究 (II)一学校教育実践学研究の課題と展望―」
「進路指導における現状と課題 一生き方の教育の視点からー」（元/3)
（兵庫教育大学研究報告）
1. 「多様化社会における‘生きる力”の育成 (I)」ー指導の基本的な態度づ
くりー 」 (4/3)「研究紀要第11集」 兵庫教育大学付属小学校
12. 「多様化社会における‘生きる力”の育成 (II)」―新しい学力観に立った
特別活動と児童の生きる手応え•生きがい感の追求ー (5 / 3)「研究紀要
第12集」 兵庫教育大学付属小学校
13. 「部活動の効果的運営」 pp.53-62「日本特別活動学会紀要 第 1号」 (5
/3)小西哲夫、内藤勇次
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JI 生徒指導・教育相談関係
【著書】
1. 『現代教育心理学体系 3. 発達段階』「高校生期の発達的特質」 pp.276-
301 (33/ 7 /中山書店）
2. 『教育相談の進め方』 (36/10/近畿地区教育研究所連盟教育相談部会編）
3. 『学校カウンセリングの実態』 1Vだれもが問題をもつ子一生徒理解の方法J
pp.209-229 (40/ 4 /文教書院）
4. 『問題行動の早期発見 一その方法と指導ー』「非行化傾向徴候診断表・
CTT性格傾向診断テストによる予測」 pp.298-325(40/12/文教書院）
5. 『組織と運営』（生徒指導実践シリーズ 2)「生徒指導のための資料」 pp.
201-208 (42/ 7 /文教書院）
6. 『講座学校教育相談第 1巻学校教育相談の基礎』「学校教育相談における理
解• 診断」 pp.134-152(43/ 2 /国士社）
7. 『学校心理学』「学級集団の指導」 pp.131-143「学校環境」 pp.144-158
(45/ 4/明治図書）
8. 『教育相談の道しるべ』（虫ブックス）「開発的指導• 治療的指導Jpp.87-
98 (51/10/教育出版センター）
9. 『生徒指導』「教育課程と生徒指導」 pp.80-99(57/ 4 /有信堂高文社）
10. 『問題行動に取り組む生徒指導相談』「生徒指導• 相談と問題行動」 pp.41-
75 (57/11/ぎょうせい）
1. 『小学校生徒指導の実践研究』「3. 中学年の計画と展開中学年生徒指導の
年間指導計画」pp.25-35(58/ 5 /明治図書）
12. 『中学校の生徒指導 2. 友だちとの絆 ー友だち関係の希薄化』 pp.l -
28 (58/ 9 /教育出版）
13. 『教育心理学』「生徒指導の心理」 pp.67-83(58/11/福村出版）
14. 『生徒指導』「生徒指導と教育課程」 pp.72-99(61/ 4 /北大路書房）
15. 『要説 教育心理学』「生徒指導」 pp.194-215(61/ 4 /ナカニシヤ書店）
16. 『現代教育臨床心理学要説』「生徒指導と臨床心理学」 pp.7 -13 (62/10 
―・181-
／北大路書房）
17. 『現代教育問題』第 2 巻「児童•生徒」「性非行」 (63/10/第一法規）
18. 『改訂生徒指導 ー教育改革をふまえて』「生徒指導と教育課程」 pp.72-
101 (2 / 4 /北大路書房）
19. 『教職課程講座•第 7 巻 生徒指導』「生徒指導の基礎理論」 pp.101-119
(2/ 4/ぎょうせい）
20. 『児童期•青年期の心理と生活』「問題行動とその指導」 pp.207-232 (2 
/5/日本文化科学社）
21. 『講座教師の力量形成(5) 生徒指導と教育相談の力量』「文部省・教育委員
会の講座とその活用例」 pp.279-287(2 / 6 /ぎょうせい）
2. 『教戦課程研究』「生徒指導の課題Jpp.103-119 (3 / 3 /姫路獨協大学）
23. 『生徒指導概論』「Iの1 生徒指導の課題•生徒指導とは 一意義、課題ー」
pp. l -4「Iの2 生徒指導の過去と現状 ー現代思潮と生徒指導の現状ー」
pp. 4 -10「mの1 開発的生徒指導・積極的生徒指導」 pp.35-38「皿の 2
教育課程と生徒指導」 pp.39-44「皿の 4 生徒指導と進路指導」 pp.50-55
(5/3/川島書店）
24. 「登校拒否の学校要因」全16頁著 (7/9/第一法規）
「登校拒否のすべて」第 1部理論編 1 -3 -5 
25. 「夢と希望を育てる生き方の教育」 編著 (9/12/学事出版）
• 「将来への夢や希望を育てる生き方の教育と学校カウンセリング」 pp.
3 -29 
26. 心理学者が語る心の教育 ー未来を託す子どもたちへ、 58のメッセージ
「しつけの原理はお化粧の原理 ーもっと心のお化粧を…」
行吉哉女• 田中敏隆 編著 pp.200-203 (11/ 3 /実務教育出版）
27. 仙崎• 渡辺• 野々村• 菊池編「入門• 生徒指導• 相談」
「教師の力量形成と研修」 pp.177 -187 (12/ 4 /福村出版）
1. 教師に求められる力量
2. カウンセリングマインド習得の意義
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3. カ量を育てる研修の条件と実際
28. 「小学校生徒指導の基礎•基本」 編著 p.282 (12/10/学事出版）
一子どもたちに自己実現の喜びを―
• 「小学校の生徒指導とは何かJ pp.11-38 
• 「小学校の生徒指導の活動と内容」 pp.39-84 
• 「教育改革と生徒指導J pp.171-202 
• 「生涯発達の視点からとらえる生徒指導」 pp.204-207 
29. 「小学校生徒指導の実際」 編著 p.287 (12/10/学事出版）
【論文】
1. 「施設児研究への一試案Jーホスピタリズム発生要因の追求ー pp.32-40 
(33/ 3)『教育心理学研究第5巻第3号』国土社 日本教育心理学協会
2. 「児童の価値意識の発達について（第 1報） pp.97-110 (34/ 3)『神戸大
学教育学部研究集録第19集』神戸大学教育学部
3. 「施設児童の社会的適応の過程について」 pp.67-78 (35/ 3)『神戸大学
教育学部研究集録第22集』神戸大学教育学部
4. 「非行化傾向診断表（試案）の作成とその検討」 pp.143-175 (36/ 9) 
『兵庫県立教育研修所研究報告集第71集』兵庫県立教育研修所
5. 「青少年の暴力• 非行についての関心意識調査」 pp.169-174(37/6) 
『全国教育研究所連盟研究報告集』第12年報
6. 「兵教研式非行化傾向徴候診断表並びに兵教研式性格傾向自己理解テスト
の作製とその検討」 pp.1 -28 (37/ 9)『兵庫県立教育研修所研究報告集第
73集』兵庫県立教育研修所
7. 「現行標準パースナリティ・テストに対する批判的研究」（共）pp.93-118 
(38/ 3)『神戸大学教育学部研究集録第29集』神戸大学教育学部
8. 「因子構造に基づくパースナリティ・テスト作成に関する研究」（共）pp.1-
30 (40/ 3)『神戸大学教育学部研究集録第33集』神戸大学教育学部
9. 「生徒指導の見直しと実践的課題の追求 一兵庫県における生徒指導の歩
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みを通してー」 pp.59-74(56/ 8)『兵庫教育大学研究紀要第 1巻』兵庫教
育大学
10. 「地域環境と住民意識に関する調査」編著 (58/12/姫路市地域改善対策
部姫路市教育委員会）
1. 「生徒指導における実践的な課題 ーいじめに見られる集団力動と教育相
談・集団機能の充実ー」 pp.3 -14 (62/ 3)『兵庫教育大学生徒指導講座研
究紀要 生徒指導研究』（創刊号）
12. 「学校教育実践学研究 (I)一学校教育実践学の構築をめざしてー」「実践
学に向けての生徒指導の課題Jpp.12-15 (63/ 3)『兵庫教育大学研究報告J]
13. 「対人関係に問題を持つ青年男子の事例についての一考察」 pp.20-27(2 
/ 3)『生徒指導研究』（第2号） 川上輝彦、佐藤修策、内藤勇次
14. 「高校生の規範意識に関する研究 一生徒心得を中心に一」 pp.63-74(2 
/ 3)『生徒指導研究』（第2号） 八木達也、内藤勇次
15. 「カウンセリングの学習について」 pp.8 -13 (3 /11)『カウンセリング』
Vol. 23-2 全日本カウンセリング協議会
16. 「中学校部活動の教育効果と効果的運営」 pp.33-46(4 / 3)『生徒指導
研究』（第3号） 小西哲也、内藤勇次
17. 「生き方指導をふまえた進路学習が生徒の進路意識の向上に及ぼす影孵」
pp.31-42 (5 / 3)『生徒指導研究』（第4号） 村木隆夫、内藤勇次
18. 地域改善対策対象地区実態調査報告書編著 pp. 1 -13 (4 / 3)姫路市・
姫路市教育委員会
19. 「小学校における生き方教育の構築 ー小学校で何をなすべきかー」 pp.11-
24 「生徒指導研究第 5号」 (6 / 3) 兵庫教育大学生徒指導講座
鈴木教夫、内藤勇次
20. 「教師へのカウンセリング研修が教師• 生徒間の対人関係に及ぽす影響に
ついて」 pp.25-32「生徒指導研究第 5号」 (6/ 3) 兵庫教育大学生
徒指導講座松永博之、古川雅文、浅川 潔、内藤勇次
21. 「社会福祉学研究」創刊号 pp. 1 -21 神戸女子大学社会福祉学会
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「いじめ問題克服と"思いやり”の育成」
ー思いやりの意識と行動についてー (9 / 6) 
2. 「社会福祉学研究」第2号 pp.125-144 神戸女子大学社会福祉学会
「オリエンテーション合宿の実施と成果J境憲子、松浦範子、内藤勇次
(10/ 6) 
23. 青少年問題研究第46号 pp.49-65 大阪府生活文化部青少年係
「いじめ問題克服へのステップ」ー思いやりの心を育てる― (9 / 3) 
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m 文部省委託研究
1. 『生徒の特性分化の時期と、中・高を通じる観察指導の充実強化に関する
研究』「中学校・高等学校における観察指導への提言」 pp.74-78(48/ 3) 
『文部省昭和47年度教育研究開発に関する調査研究報告書』関西進路発達研
究調査会
2. 「中学から高校への移行過程の研究」 pp.26-42(49/ 4)『文部省昭和48
年度委嘱研究事業報岩書j]
3. 『幼児・児童の生活の心身発達の状況と学校教育への適応について（成人
に至るまでの心身発達の望ましいあり方）ー同一性と社会的発達の研究とそ
れを促進する心理教育ー』「戦業的発達に関する研究 ー25年後の追跡的研
究―」 pp.47-56(58/ 3)『文部省昭和57年度教育開発に関する調査研究報
岩書j]関西青年心理研究会
4. 『道徳、特別活動の構想と展開に関する調査研究』「研究報告2 特別活動
の意義と展開」 pp.23-40(63/12) 昭和62• 63年度文部省「教育方法の改善
に関する調査研究」委託研究報告書、兵庫教育大学道徳特活研究会
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W 事典・辞典・ハンドブック・指導書• 手引• 読本等
【事典・辞典・ハンドプック】
1. 『学校行事等実務辞典』「8 テスト（調査）」 pp.314-318(41/ 4 /文教
書院）
2. 『生徒指導事典』「学級集団の構造分析ーソシオメトリック・テストー」
pp.233-237 (43/ 2 /第一法規）
3. 『生徒指導実践事典』「生徒理解 ー諸調査の種類とその生かし方ー」 pp.
79-82 (44/ 2 /文教書院）
4. 『小学校特別活動事典』「学校行事 一学校行事の指導ー」 pp.184-192
適性 pp.210-212 進路指導 pp.212-213 (44/ 6 /第一法規）
5. 『学校経営用語辞典』 能力 pp.207-210 (44/11/文教書院）
6. 『校外学習実践事典』「クラブ活動•生徒会活動における校外活動」 pp.378-
379 (45/ 3 /文教書院）
7. 『学習指導要領用語辞典』・儀式・儀式的行事 p.191 ・勤労•生産的行
事 p.290 • クラブ活動 p.250 • 啓発的経験 p.259 • 健全な趣味
p.273 • 公衆道徳 p.297 • 公民としての資質 p.328 • 個人的適応
p.335 • 個性の伸長 p.338 (46/ 8 /ぎょうせい）
8. 『評価の事典』「クラブ活動の評価(1)小学校の事例」 pp.301-304(46/ 9 
／文教書院）
9. 『中学校特別活動事典』「学級指導の計画と運営」「学級指導の評価」 pp.
173-180 (46/10/第一法規）
10. 『新・教頭教務主任実務事典』「児童• 生徒の指導」 ・進路指導 pp.130-
133 (47/ 4 /文教書院）
1. 『中学校学級経営事典』「生徒理解と学級経営」「生徒理解の方法」 pp.99-
114 (47/ 4 /小学館）
12. 『学級担任実務事典』「勉強のしかたの指導」 pp.364-365「不得意教科の
克服の指導」 pp.272-273 (51/11/暁教育図書）
13. 『中学校学級経営事典（改訂新版）』「生徒理解」 pp.99-114(53/ 5 /小
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学館）
14. 『生徒指導実務必携』「生徒指導の方法原理Jpp.28-43; pp.58-65 (53/ 
5/第一法規）
15. 『新• 生徒指導事典』「生徒指導における研修」 pp.491-493(55/11/第
一法規）
16. 『新小学校特別活動事典』「児童会活動の特質」「児童会活動の組織」 pp.
124-128 (56/12/第一法規）
17. 『進路指導の基礎知識』 ・QWL p.75 • 進路指導とカウンセリング
p.77 • 進路保障 p.113 • 進路保障の実践 p.114 • 受験体制・偏差値
p.135, p.140 • コンピューター利用ガイダンス p.150 (57/11/福村出版）
18. 『実践生徒指導事典（中学校編）』「生徒指導の計画と実際J • 生徒指導の
目標と全体計画 ・青年期の生徒の実態 ・家庭や地域の実態 pp.372-
379 (58/ 6 /小学館）
19. 『一問一答生徒指導実務ハンドブック（上巻）』「生徒指導の基本と教育相
談J「教育課程と生徒指導」 pp.43-84(59/ 1 /日本図書文化）
20. 『特別活動指導法事典』「特別活動における児童生徒の発達の評価」 pp.348-
351 (59/ 3 /明治図書）
21. 『新中学校特別活動事典』「学級指導の評価」 pp.309-312 (59/10/第一
法規）
2. 『教育情報ハンドブック』・学級会活動・学校行事 p.20,p.23 • 学級指
導• 学級集団 p.21 ・集団指導• 個性指導 p.44,p.57 • 生徒指導・進路
指導 p.63,p.66 ・指導要領・進学指導 p.53,p.62 • 同和教育• 同和問
題 p.81,p.82 • 同和対策事業特別措置法 p.82 • 同和対策審議会答申
p.82 ・地域改善対策特別措置法 p.74 ・保健指導 p.99 (60/ 4 /コー
レル社）
23. 『教育情報ハンドブック（改訂版）』 (3/4/コーレル社）
24. 『教育心理学小事典』 ・ケース・スタデー p.92 ・ケース・ヒストリー
p.92 ・ケース・ワーク p.93 • コロニー p.115 • 三歳児検診 p.123 
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・児童委員 p .140 • 児童指導員 p.141 ・情緒障害児短期治療施設
p.165 • 心理判定員 p.182 ソーシャル・ワーカー p.212 (3 / 9 /有
斐閣）
25. 「現代学校教育大事典」・課外活動 ・学業指導 ・余暇指導 (4/4/ 
ぎょうせい）
26. 「教育経営の改善研究事典」第6章 自己教育力を育む進路指導の経営
1. 生き方の経営 pp.173-175 (6/2/学校運営研究会）
27. 『CTT性格傾向診断テスト ー中学校用、高等学校用ー』 (40/4 /岡崎
書店）
28. 『非行化傾向徴候診断表 ー中学校用、高等学校用ー』 (40/4/岡崎書店）
29. 「兵庫県大百科事典上・下」各全1574頁 (58/10)項目委員、教育副委員
長 神戸新聞出版センター
30. 「教戦研修実践ハンドブック」 No.3 「児童• 生徒の‘生き方”指導の展
開」 pp.26-27 1. 「‘生き方”指導の基本的理解」 12. 「生徒指導と
¥¥生き方”指導はどこが異なるか」 (6 / 8) 教育開発研究所
31. 「21世紀の進路指導事典」吉田辰雄編集代表 ブレーン出版 13/ 2 
1 -2 -1 児童生徒理解の意義と必要 p.76~77 
2 -4 児童生徒理解の方法 p.82-84 
2~5 自己理解の方法 p.85-90 
2 -2 不登校・進路変更• 中退の予防と援助 p.315 
【指導書・手引】
1. 『中学校指導書特別活動編』 (45/5 /文部省）
2. 『中学校特別活動指導資料 第1集』「学級指導に関する諸問題」 (47/6 
／文部省）
3. 『中学校特別活動指導資料 第2集』「生徒活動に関する実践上の諸問題J
(49/ 5 /文部省）
4. 『小学校指導書特別活動編』 (53/5 /文部省）
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5. 『中学校・高等学校進路指導の手引 ー指導計画編ー』 (56/7 /文部省）
6. 『中学校・高等学校進路指導の手引 一組織・運営編ー』 (58/5 /文部省）
7. 『小学校指導書特別活動編』（元/6/文部省）
8. 『いじめに関する指導の手引き ー自立と思いやりを育てる』 (61/3 /神
戸市立教育研究所）
9. 「小学校学習指導要領解説 特別活動編」 (11/5 /文部省）
【読本】
1 . 『教戦研修総合特集 学校改善読本』「生徒指導体制」 pp.96-101 
(61/12)教育開発研究所
2. 『教職研修総合特集 進路指導読本』「自己理解のための心理・適性検査」
pp.197-202 「学校と家庭との連携• 協力」； pp.260-265 (元/6)教育開
発研究所
3. 『教眺研修総合特集 学級活動読本』「自主的・実践的活動を高める指導の
ポイント」 pp.154-157「自発的・目治的活動を高める指導のポイント」 pp.
158-161 (元/12)教育開発研究所
4. 『教戦研修総合特集 生徒指導読本』「全体計画の作成」 pp.110-115(2 
/10)教育開発研究所
5. 『教戦研修総合特集103 新しい学力観読本』「行事的活動の評価と指導」
pp.268-269「学級活動の評価と指導」 pp.270-271「奉仕活動の評価と指導」
pp.272-273 (5/5)教育開発研究所
6. 「教戦研修論争点シリーズ」 No.4「学習指導・評価の論争点」 pp.190-
120「特別活動と校外活動をめぐって学校週5日制の拡大に向けた課題は何
か」 (6/12)教育開発研究所
7. 宮川八岐編「全訂生徒指導読本」 第2章「生き方指導としての進路指導
の考え方と進め方」 pp.76-80(11/10)教育開発研究所
8. 宮川八岐編「全訂•特別活動読本」 pp.63-67「現在および将来の生き
方を考えさせる指導のエ夫」 (12/3)教育開発研究所
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V 教育雑誌等掲載論文
1. 「高校生をもつ親の心得12章Jpp.103 -115 (56/ 7)『高校教育展望』小
学館
2. 「生きがいのある学校生活をめざして ーやる気を育てるクラブ活動とはー」
pp.17-22 (56/11)『特別活動研究』明治図書
3. 「なぜ心理検査を生かしきれないか」 pp.15-21(57/ 4)『月刊生徒指導』
学事出版
4. 「生きる手ごたえを感じさせる学級 ー『私の学級像』を読んで一」 pp.27-
31 (57/ 4)『特別活動』日本文化科学社
5. 「どんな議題が学級会を活発化させるか ー教師の支えの中で創造させる
課題―Jpp.11―15 (57 / 6)『特別活動研究』明治図書
6. 「問題事例で考える指導の悩み ―生きる手ごたえを感じさせる一」 pp.26-
29 (58/ 4)『学習指導研修』教育開発研究所
7. 「どんな学校が若い教師を育てるか」 pp.10-11(58/ 6)『学校連営研究』
明治図書
8. 「あきやすい子供の心理診断と指導法」 pp.28-31(58/ 6)『教育心理』
日本文化科学社
9. 「進路保障と追指導」 pp.32-35(58/10)『キャリヤガイダンス』日本リ
クルートセンター
10. 「教育課程における特別活動・学校行事・ 修学旅行の位置づけと今後の課
題」 pp.4 -11 (58/11)『中学の広場』 99号大阪府立中学校教育研究会
1. 「現代の教育状況に授業でどう応えるか ―生きる手ごたえを感じさせる一」
pp.26-28 (59/ 1)『学習指導研修』教育開発研究所
12. 「学習指導要領道徳• 特別活動、どこをどう見直すか ー自己教育力を育
てる視点からの見直しー」 pp.103-106(59/ 5)『現代教育科学』明治図書
13. 「子供の自己実現を図るために」 pp.10-15(59/6)『兵庫教育』兵庫県
教育委員会
14. 「友達関係の仕事 一その特別活動の役割ー」 pp.30-33(59/11)『特別
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活動研究』明冶図書
15. 「自己教育力を育成するための特別活動での評価ポイント」 pp.40-43
(59/11)『学習指導研修』教育開発研究所
16. 「多様な集団体験とその統合」 pp.13-15(60/ 1)『特別活動研究』明治
図書
17. 「自己教育力の評価と工夫 ー一人一人を生かす視点からの課題ー」 pp.36-
39 (60/ 1)『教育心理』日本文化科学社
18. 「社会性の育成と特別活動の課題」 pp.36-39 (60/ 2)『初等教育資料』
文部省
19. 「生徒会・学級会活動の取り組み」 pp.5 -11 (60/ 2)『中学の広場』 104
号 大阪府立中学校教育研究会
20. 「多様な体験への挑戦」 pp.13-16(60/ 9)『特別活動研究』明治図書
21. 「ひとりひとりを生かす特別活動の役割と課題Jpp. 73-77 (60/10)『道
徳と特別活動』文渓堂
2. 「生きる手ごたえの探索• 発見と児童• 生徒活動の課題」 pp.73-77(60-
11)『道徳と特別活動』文渓堂
23. 「生きる手ごたえの探索• 発見と学校行事・ 学級指導の課題」 pp.73-77
(60/12)『道徳と特別活動』文渓堂
24. 「小学校から夢を育てる進路指導を」 pp.9 -10 (61/ 3)『特別活動研究』
明冶図書
25. 「修学旅行の教育的価値」 pp.3 -4 (61/ 7)『教育あまがさき』尼崎市
教育委員会・尼崎市立教育総合センター
26. 「教育課程の基準改善91ポイントの徹底分析(2)Jpp.46 -49 (62/ 2)『教
戦研修』教育開発研究所
27. 「今は昔 ー非行化傾向早期発見の試み」 p.1 (62/ 3)『心理測定ジャー
ナル Vol.23-3』
28. 「集団活動の評価で何をねらうかJpp. 5 -9 (62/ 3)『特別活動研究』
明治図書
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29. 「進路指導における学校と家庭の連携」 p.3 (62/ 6)『進路指導』日本進
路指導協会
30. 「特別活動改訂の方向を検討する」「授業時数の弾力化と実践上の課題 ― 
特別活動軽視・縮小への不安ー」 pp.42-43(62/ 8)『学習指導研修』教育
開発研究所
31. 「特別活動先進校実践研究情報 ー和歌山県田辺市立上芳養中学校一（一
人一人を生かす特別活動）」 pp.86-87(62/ 9)『特別活動研究』明治図書
32. 「学校行事 一体験・訓練・情操の学習の重視ー」 pp.86-87(63/ 4) 
『教職研修』教育開発研究所
3. 「係活動の発展とは何か」 pp.5 -10 (63/ 7)『特別活動研究』明治図書
34. 「自然や生活に学ぶとは ー自然との出会いの中で生きることを見つめる一」
pp. 2 -6 (63/ 8)『初等教育資料』文部省
35. 「キーワードで読む新教育課程」・思春期指導・心身の健康指導 pp.50-
51 ; pp.52-53 (63/ 8)『総合教育技術』小学館
36. 「高等学校の進路指導に望むこと 一生き方の教育としての視点からの見
直しー 」 pp.12-15(63/9)『進路指導』日本進路指導協会
37. 「学校行事における道徳実践の指導 ー自然との出会い、他者との出会い、
社会・文化との出会い、自己との出会いー」 pp.17-22(63/ 9)『小学校時
報』全国連合小学校長会
38. 「進路指導の今日的課題」 pp.30-36(元/3)『きずな』大阪府立中学校
教頭会
39. 「新教育課程 ーどこがどう変わるのかー」「学級活動の新設」 pp.14-15
（元/5)『別冊教職研修5』教育開発研究所
40. 「学級活動の展開と子供の意欲」 pp.5 -8『特別活動研究』（元/6)明
治図書
41. 「続・中堅教師ニューリーダー譜座」「進路指導 一生き方の視点からの見
直しー」（元/9)『日本教育新聞』日本教育新聞社
42. 「特別活動と道徳の望ましい関係」 pp.48-49(元/9)『教戦研修』教育
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開発研究所
43. 「学級活動はどうすすめたらよいかJpp.17-20 (元/9)『指導と評価』
日本教育評価研究会
4. 「特別活動における多様な指導法とは 一多様な指導法展開の甚本につい
てー 」 pp.12-15(元/10)『道徳と特別活動』文渓堂
45. 「現代っ子と自然 ー自然との出会いの体験を―」 pp.10-12(元/11)
『月刊子ども会』全国子ども会連合会
46. 「新特別活動のキーポイント解説J「(1)学級活動と生徒指導」 pp.79-80
（元/11)『特別活動研究』（連載）明治図書
47. 「新特別活動のキーポイント解説」「(2)学校行事の精選と実施」 pp.79-80
（元/12)『特別活動研究』（連載）明治図書
48. 「リーダーシップの育成 一部活動ー」 pp.30-31(元/12)『教育心理』
日本文化科学社
49. 「続・中堅教師ニューリーダー講座」「学校行事 一質的転換を図る一」
（元/12)『日本教育新聞』日本教育新聞社
50. 「新特別活動のキーポイント解説」「(3)特別活動の新しい内容構成」 pp.79-
80 (2 / 1)『特別活動研究』（連載）明治図書
51. 「学校行事 一学校と社会の接点―」 (2/ 3)『日本教育新聞』日本教育
新聞社
52. 「特別活動を充実するための20講」「生徒指導との関係でとくに留意するこ
とは何か」 pp.26-27(2/1)『小学校教育』教育開発研究所
53. 「新特別活動のキーボイント解説」「特別活動の新しい内容構成」 pp.79-
80 (2 / 1)『特別活動研究』明冶図書
54. 「統合で問われる教師の力量Jpp.17-20 (2/3)『特別活動研究』明治
図書
5. 「生きる力に培う総合学習について 一集団体験学習の四つの視点からー」
pp. 4 -9 (2 / 3)『教育の歩み』兵庫教育大学付属小学校
56. 「小学校における生徒指導のチェックポイント」 pp.22-23(2 / 4)『小
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学校教育』教育開発研究所
57. 「自主性が育つ条件、育てる態度Jpp. 2 -4 (2 / 4)『教育フォーラム
第5号』（梶田叡一編）金子書房
58. 「子ども理解のポイント」 pp.12-15(2 / 4)『教育心理』日本文化科学
社
59. 「小学校学級活動の指導入門」「(1)学級活動と指導の基礎•基本 一いよい
よ出発『学級活動』ー」 pp.101―105(2 / 4)『特別活動研究』（連載）明
治図書
60. 勤労生産学習の今日的課題 一生きる手ごたえを感じさせる四つの体験ー」
pp. 3 -20 (2 / 5)『初等教育資料』勤労生産学習研究報告文部省小学校課
編東洋館出版
61. 「小学校学級活動の指導入門J「(2)年間指導計画の基本構想の作成」 pp.101-
105 (2 / 5)『特別活動研究』（連載）明治図書
62. 「小学校学級活動の指導入門」「(3)学級活動の展開を支える集団機能 一学
級経営の基盤との関連ー」 pp.101-105(2 / 6)『特別活動研究』（連載）
明i台図書
63. 「小学校学級活動の指導人門」「(4)自発的・自治的活動と自主的・実践的態
度の育成」 pp.101―105(2 / 7)『特別活動研究』（連載）明冶図書
64. 「小学校学級活動の指導入門J「(5)学級活動の適切な題材」 pp.101-105
(2 / 8)『特別活動研究』（連載）明冶図書
65. 「小学校学級活動の指導入門J「(6)学級活動の活動計画の作成」 pp.101-
105 (2 / 9)『特別活動研究』（連載）明治図書
6. 「小学校学級活動の指導入門」「(7)学級活動の適切な指導方法」 pp.101-
105 (2 /10)『特別活動研究』（連載）明治図書
67. 「小学校学級活動の指導入門」「(8)学級活動の適切な指導と教師の指導•助
言」 pp.101-105(2 /11)『特別活動研究』（連載）明治図書
68. 「小学校学級活動の指導入門」「(9)学級活動の適切な指導過程Jpp.101-
105 (2 /12)『特別活動研究』（連載）明治図書
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69. 「小学校学級活動の指導入門J「(10)学級活動における係の活動の充実」 pp.
101 -105 (3 / 1)『特別活動研究』（連載）明治図書
70. 「小学校学級活動の指導入門」「(11)学級活動と学級経営•生徒指導」 pp.101-
105 (3 / 2)『特別活動研究J](連載）明冶図書
71. 「小学校学級活動の指導入門」「(12)学級活動の評価について 一教師の指導
の側面からー」 pp.101-105(3 / 3)『特別活動研究』（連載）明治図書
72. 「登校拒否への対応 ー管理職ができること、やらねばならないことー」
pp.20-27 (3/5)『学校経営』明冶図書
73. 「学級活動での適応指導新展開の原則」 pp.5 -9 (3 / 6)『特別活動研
究』明治図書
74. 「生徒会活動の活性化」 pp.4 -12 (3 / 1)『中学の広場』 127号大阪府立
中学校教育研究会
75. 「生き方の教育としての学校進路指導J(3/7)『日本教育新聞』日本教
育新聞社
76. 「なぜ生徒の進路は多様化してきたか」 pp.4 -7 (3 / 7)『進路指導』
明冶図書
7. 「カウンセリングの学習について」 pp.23-29(3 / 9)『CounselingNo. 
39』兵庫県カウンセリング協会
78. 「巻頭言子どもが夢中になる教材」 (4/12)『教育のあゆみ 7号 一
子どもたちが夢中になる教材ー」兵庫教育大学付属小学校研究会
79. 「実りある特別活動をめざして」 pp.4 -12 (5 / 1)『中学の広場』 135号
大阪府立中学校教育研究会
80. 「主体的な進路選択の能力を育てる進路指導」 pp.3 -4 (5 / 2)『教育
あまがさき第29号』尼崎市立教育総合センター
81. 「書評成田国英『特別活動とは何だろう』文渓堂」 p.51(5 / 3)『指導
と評価 一環境教育と評価ー 3月号』日本教育評価研究会
82. 「子どもにとって魅力的な学校とは何か」 pp.53-37(5 / 5)『児童心理
5月号』金子書房
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83. 「巻頭言： 21世紀の教育を考える ー自然学校、自然教室の意義の再認識
と実践に学ぶー」 (6/ 1)「教育のあゆみ 9号」兵庫教育大学附属小学校
84. 「今、求められている進路指導」 (6/ 2)「日本教育新聞・兵庫県版」
85. 「進路指導の方法と教材のエ夫」 pp.3 -8「進路指導J8月号 (5/ 8) 
日本進路指導協会
86. 「生きがいを育む」（座談会）（文部省） pp.32-43 (5 /11) 
「初等教育資料」ー新しい世紀を創造する子どもの教育ー 東洋館出版社
87. 「21世紀に向けて 一楽しい学校•新しい学校の創造」 p. 1 (6 / 4) 
「教育のあゆみ」第10号記念号「巻頭言」兵庫教育大学附属小学校
8. 「人の意見を聴き、話し合える姿勢を培う」 pp.109-114(6 / 9) 
「児童心理」 9月号金子書房
89. 「これからの学校教育と進路指導J―生き方の教育としての学校進路指導
の推進一
「兵庫教育」一生き方を考える進路指導ーpp.16-23(6 /10)兵庫県教育
委員会
90. 「個と学級の成長の認め合い活動の課題は何かJ一視点の意識化と評価の
日常化ー p. 5 (6 /12)「特別活動研究」 12月号 明治図書
91. 「自己実現の心理と特別活動」（連載）「特別活動研究」明冶図書
4月号 pp.108-111 (1)「新しい教育と自己実現」 (7/ 4) 
92. 5月号 pp.108-111 (2)「マスローの欲求階層論と自己実現の心理J
(7 / 5) 
93. 6月号 pp.108-111 (3)「精神的健康に支えられた目己実現」 (7/ 6) 
94. 7月号 pp.108-111 (4)「特別活動における自己実現の視点」 (7/ 7) 
95. 8月号 pp.108-111 (5)「特別活動の特質に見られる"目己実現II ¥自
己指導II ¥¥自己実現”の要素」 (7/ 8) 
96. 9月号 pp.108-111 (6)「自己実現の過程としての学級活動」
（話し合い活動(1)」(7/9) 
97. 10月号 pp.108-111 (7)「自己実現の過程としての学級活動
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（話し合い活動(2)」(7/10) 
98. 11月号 pp.108-111 (8)「係りの活動と自己実現」 (7/11) 
9. 12月号 pp.108-111 (9)「戦業的自己実現を目指す進路指導J(7 /12) 
100. 1月号 pp.108-111 (10)「クラブ活動と自己実現」 (8/ 1) 
101. 2月号 pp.108-111 (1)「学校行事と自己実現」 (8/ 2) 
102. 3月号 pp.108-111 (12) 「児童•生徒会活動の自己実現・自己実現過程
の評価」 (8/ 3) 
103. 「ミニ避難所の我が家も解消ー復帰へ」（随筆） 27頁
「進路指導」 5月号 (7 / 5) 日本進路指導協会
104. 「特別活動研究」 9月号 リレー連載• 第 6回 pp.112-115
「学校行事の総合的学習化」 (8 / 9) 明冶図書
105. 「進路指導」 11月号 「これからの進路指導のめざす方向」 1頁
「豊かな人間性を培う体験活動の充実」 (8/11) 日本進路指導協会
106. 「進路指導」 9月号「新しい啓発的体験としての"トライやる・ウィー
ク”に学ぶ」 1頁 (12/9)日本進路指導協会
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VI 学会発表
1. 「非行化の徴候診断に関する研究(1) ―早期診断に有効な徴候の検討ー」
(37/ 5)関西心理学会(70)
2. 「非行化の徴候診断に関する研究(2) ―非行化傾向徴候診断票の作成と検
討ー 」 (37/11)関西心理学会(71)
3. 「児童生徒の価値観形成過程の追求(1) 一万能場面における欲求傾向と理
想像ー 」 (39/6)関西心理学会(74)
4. 「児童生徒の価値観形成過程の追求(2) 一万能場面における希望年代につ
いて一」 (39/10)日本教育心理学会(6)
5. 「CTT性格傾向診断テストの作成と検討」 (40/5)関西心理学会(76)
6. 「青少年非行の実態と対策 一生徒指導の立場からー」（シンポジウム）
(41/ 5)臨床心理学会(32)
7. 「児童生徒の価値観形成過程の追求(3) ―万能場面における価値意識の追
跡比較ー」 (46/10)日本教育心理学会(13)
8. 「児童生徒の価値観形成過程の追求 一万能場面における¥¥ほしいもの”
と¥¥なりたい人間のタイプII -」 (46/11)日本応用心理学会(38)
9. 「心身症児の遊戯治療過程」） (57/12)関西心理学会(94)(池島徳大、佐藤
修策）共
10. 「児童期の戦業的発達について 一職業認知構追を中心にして―J
(58/11)日本進路指導学会(5)(森本昭憲）共
1. 「いじめの背景、集団力動、解消への方向」 (60/7)関西心理学会公開
シンポジウム、関西学院大学
12. 「中学生の進路発達に関する一考察」 (60/10) 日本進路指導学会(7)(川村
隆）共
13. 「高校入試改善と進路指導 高校入試と中学校調査書の活用J(60/10)日
本進路指導学会(7)
14. 「神経症的な傾向にある 2児の母親の教育相談」 (60/11)関西心理学会(97)
（森本昭憲）共
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15. 「児童生徒の自己統制に関する研究(1)」(60/11)関西心理学会(97)(住本克
巳、浅川潔司）共
16. 「児童生徒のいじめに関する研究 ーいじめ行為に対する是認・否認の感
情ー 」 (60/11)関西心理学会(97)(尾崎正尊）共
17. 「高校生の規範意識に関する研究 一生徒心得を中心にー」 (60/11)関西
心理学会(97)(八木逹也）共
18. 「小学校から中学校への環境移行(1)」(61/2)中四国心理学会（米沢孝雄、
浅川潔司、水諏義朗）共
19. 「ある高校卒業生（男子）の相談に関する考察」 (61/5) 日本相談学会
(19) (河上輝彦、馬殿礼子）共
20. 「学校カウンセリングの一つの試み」 (61/8) 日本心理臨床学会(5)指定討
論者
21. 「児童•生徒の職業認知構造」 (61/10) 日本進路指導学会(8) (渡辺哲朗）
?
2. 「児童•生徒の進路発達に関する研究J (61/10)日本進路指導学会(8)(中
西信男）共
23. 「工業高校生に対する指導措置による自己概念の変容」 (61/10)日本教育
心理学会(28)(田中勉）共
24. 「青年期の環境移行と適応過程(1) ―質問紙の作成ー」 (61/10)日本教育
心理学会(28)(高瀬克義、浅川潔司、古川雅文）共
25. 「児童•生徒の自己統制に関する研究(2)」 (61/11) 関西心理学会(98) (住本
克彦、浅川潔司）共
26. 「共感性と自立性J(62/10)日本教育心理学会(29)(浅川潔司、西脇康雄、
宮田仁）共
27. 「児童•生徒の進路発達に関する研究(2) 一年代希望理由からみた年代イ
メー ジー 」 (62/10)日本進路指導学会(9)
28. 「高校生の成績地位変動と進路選択に関する研究(1) 一成績地位変動と自
尊感情についてー」 (62/10)日本進路指導学会(9)(山本雅雄）共
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29. 「中学生の時間軸上の自己意識の関連要因の分析(1)」(62/11)関西心理学
会(9)(宮田仁、浅川潔司）共
30. 「児童•生徒の自己統制に関する研究(3)」 (62/11) 関西心理学会(99) (住本
克彦、浅川潔司）共
31. 「児童の対教師認知と自己概念に関する研究 一学級適応を中心にしてー」
(62/11)関西心理学会(9)(宮崎治）共
32. 「共感性の発達的研究(1)」(63/3)中国・四国心理学会（浅川潔司、西脇
康雄）共
3. 「児童の向社会性と社会的地位」 (63/11)日本教育心理学会(30)(浅川潔司、
酒井恵美、島恒夫）共
34. 「教員養成系学部学生と教師の教戦能力の認知の比較」 (63/11)日本教育
心理学会(30)(小泉令三、浅川潔司、古川雅文）共
35. 「高校生勤労観尺度作成J(63/11)日本進路指導学会(10)(岡田忠義）共
36. 「高校生の勤労観の変容に関する研究」（元/7)日本教育心理学会(31)(岡
田忠義）共
37. 「社会的葛藤場面への介人に関する発達的研究(1)」（元/7)日本教育心理
学会(31)(越智公子、横川和幸、浅川潔司）共
38. 「児童の進級に伴う学級適応に関する研究 一学級編成替えの有無による
友人関係形成過程ー」（元/11)関西心理学会 (101)(北田清隆）共
39. 「ニューカウンセリングの教育的効果に関する研究 ー小学校教育課程ヘ
の導人の試みー」（元/11)関西心理学会 (101)(内田博之）共
40. 「集団にとけこめない児童の特性について(1) 一周辺児•孤立児を中心と
してー」（元/11)関西心理学会 (101)(多良幸男）共
41. 「教戦課程としての教育心理学はどうあるべきか 一生徒指導・進路指導
の立場から一」 (2/10) 日本教育心理学会(3~シンポジウム
42. 「質問紙法による児童生徒の思いやり測定に関する研究」 (2/10)日本教
育心理学会(3~(佐々木修正）共
43. 「児童•生徒の無力感の測定に関する研究」 (2/10)日本教育心理学会(32)
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（奥山功教）共
44. 「集団にとけこめない児童の特性について(2)」(2/10)日本教育心理学会
(32) (多良幸男）共
45. 「児童期における学級規範に関する研究(1)」(2/10)日本教育心理学会(32)
（福田勝則）共
46. 「小学校における代表意欲に関する研究」 (2/10) 日本教育心理学会(32)
（川上保）共
47. 「児童•生徒の進路成熟と勤労観に関する一考察J (2 /11)日本進路指導
学会(12)(加藤守弘）共
48. 「進路指導の理論と実践の間隙を埋めるために」 (2/11)日本進路指導学
会(12)シンポジウム（司会）
49. 「児童の生きがい感に関する研究(1)」(3/ 9)日本教育心理学会(3)(古川
雅文、大江幸嗣）共
50. 「小学校における代表意欲に関する 一SMTと代表意欲との関連につい
てー 」 (3/ 9)日本教育心理学会(3)(友近保）共
51. 「青年期における感動体験に関する研究」 (3/ 9) 日本教育心理学会(3)
（石井生磁）共
52. 「児童•生徒の進路発表に関する研究」 (3/ 9) 日本教育心理学会(3)(加
藤守弘）共
53. 「教師と生徒の人間関係に関する研究 ー中学校における校内研修を通し
てー 」 (3/ 9) 日本教育心理学会(3)(松永博之）共
54. 「中学校活動の教育的効果と効果的運営」 (4/10) 日本教育心理学会(34)
（小西哲也）共
5. 「児童の将来展望に関する研究J(5 /10)日本教育心理学会(35)(鈴木教夫・
古川雅文）共
56. 「中学生の時間軸上の自己意識の関連要因の分析(1)」(6/10) 
日本教育心理学会(36)(宮田 仁、浅川潔司）共
57. 「学校教育の今日的課題 一日々の教育実践における在り方、生き方への
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支援J(基調講演 (7/11)学校教育学会第 8回研究集会 兵庫教育大学
58. 「特別活動と自己実現に関する一考察」 (7/11) 
人間主義心理学会第18回研究集会舞子ビラ
59. 「非行化傾向の早期発見について」ー非行化の兆候診断と性格傾向の理解一
(S38/ 3) 第1回兵庫県教育心理研究会
60. 「中学校から高校への移行課程における生徒の意識について」 (S50/ 9) 
第13回兵庫県教育心理研究会
61. 日本教育心理学会 第39回大会 (9. 9)広島大学
自主シンポジウム「児童•生徒の学校適応について考える」
古川雅文、浅川潔司、鈴木教夫、夏野良司、宮田仁、安藤明人
指定討論：内藤勇次
62. 日本特別活動学会 第 6回大会 (9. 10) 25-26 明星大学
シンポジウム「生きる力を育む特別活動Jーその本質と役割の明確化一
63. 日本社会福祉学会関西部会 (9 . 11)神戸女子大学
シンポジウム・コーディネーター
「社会福祉実践と心のケア」ーその実態と課題を探る一
64. 人間主義心理学会第20回大会 (9 . 11)アルカデア市ヶ谷
「いじめ問題の克服と‘思いやりの心”の育成J
65. 日本教育心理学会 (11. 8)甲南女子大学 兵庫教育大学
*「不登校児の短期入所施設における変容課程についての研究」
野口美由紀、内藤勇次
6. *「学校生活におけるストレスとソーシャル・サポートについての研究J
古田素子、内藤勇次
67. 日本進路指導学会研究セミナー (12. 7)徳島同山会館
「学校におけるキャリア・カウンセリングの役割と実践上の諸問題
68. *日本特別活動学会 第10回大会 (13. 8)帝塚山大学短期学部
シンポジウム・コーディネーター
「21世紀の学校教育における特別活動の役割を問う」
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ー特別活動に求められる"学力”の育成を中心に一
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VI その他
（兵庫県教育委員会関係）（編集・執筆）
1. 『中学校・高等学校生徒指導の手引』 (37/3 /兵庫県教育委員会）
2. 『生徒補導のための資料集 (I)』(38/3 /兵庫県教育委員会）
3. 『中学校進路指導の手びき』 (38/11/兵庫県教育委員会）
4. 『観察指導課程研究のあゆみ（第 1集）』 (42/3 /兵庫県教育委員会）
5. 『観察指導課程研究のあゆみ（第2集）』 (43/3 /兵庫県教育委員会）
6. 『観察指導課程研究のあゆみ（第3集）』 (44/3 /兵庫県教育委員会）
7. 『観察指導課程研究のあゆみ（第4集）』 (46/3 /兵庫県教育委員会）
8. 『観察指導課程研究のあゆみ（第5集）』 (48/3 /兵庫県教育委員会）
9. 『生徒指導のための資料集 (I)』(38/3 /兵庫県教育委員会）
10. 『生徒指導のための資料集 (II) ―カウンセリングについての現状調査』
(39/ 3 /兵庫県教育委員会）
1. 『生徒指導のための資料集 (ill) ―進路指導•純潔教育編』 (40/ 3 /兵
庫県教育委員会）
12. 『生徒指導のための資料集 (IV) ―純潔教育編』 (41/3 /兵庫県教育委
員会）
13. 『生徒指導のための資料集 (V) 一集団教育編』 (42/3 /兵庫県教育委
員会）
14. 『生徒指導のための資料集 (VI) —教育相談と指導関係法規編』 (43/3 
／兵庫県教育委員会）
15. 『生徒指導のための資料集 (VI) 一生徒指導関係法規通達』 (44/3 /兵
庫県教育委員会）
16. 『性教育 ーその指導のために（第 1集）』 (47/3 /兵庫県教育委員会）
17. 『昭和46年度 生徒指導』「人間存在をふまえた生徒指導の課題 一意味を
感じさせる指導の構え」 (47/3 /兵庫県中学校生徒指導連絡協議会、兵庫
県教育委員会）
18. 『高等学校のクラブ活動について（試案）』 (47/6 /兵庫県教育委員会）
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19. 『高等学校クラブ活動資料 一実践事例集』 (49/3 /兵庫県教育委員会）
20. 『海外教育事情視察報告書（昭和49年度） ーソ連・フランス』 (49/12/
文部省派遣教職員海外教育事清視察団第23団）
21. 『昭和49年度 生徒指導』「教育の危機と生徒指導のーニの課題」 (50/3 
／兵庫県中学校生徒指導連絡協議会、兵庫教育委員会）
2. 『観察指導研究の歩み（第6集）』 (50/3 /兵庫県教育委員会）
23. 『中学校消費者教育資料』「これからの暮し 一身近な商品から考える」
(49/ 3、50/3、51/3/兵庫県生活部生活課、兵庫県教育委員会）
24. 『高等学校における生徒指導についての調査』 (51/3 /近畿地区指導事務
主管部課長会）
25. 『生徒指導資料No.1 一家出特集』 (51/9 /兵庫県教育委員会高校教育
課）
26. 『生徒指導資料No.2 一喫煙特集』 (52/2 /兵庫県教育委員会高校教育
課）
27. 『教戦につく人のために』 (52/4 /兵庫県教育委員会事務局教職員課）
28. 『生徒指導資料No.3 一性的非行特集』 (53/3 /兵庫県教育委員会高校
教育課）
29. 『指導助言の方言（昭和53年度）』 (53/3 /兵庫県教育委員会）
30. 『生徒指導実践研究資料集 一実践事例編』 (53/3 /兵庫県教育委員会）
31. 『あすの兵庫っ子を育てる「しつけの手引書J』(53/5 /兵庫県教育委員
会）
32. 『子供の心の健康』 (57/3 /兵庫県教育委員会）
3. 『子供の心の健康（第2集）』 (58/3/兵庫県教育委員会）
34. 『子供の心の健康（第3集）』 (59/3/兵庫県教育委員会）
35. 『教育相談の手引 ー電話教育相談集』 (59/3 /兵庫県教育委員会）
36. 『兵庫の生涯教育• 生涯学習プログラム作成の視点 一婦人•高齢者教育
編』「住民のニーズに応えるプログラムの作成について」 (59/3 /兵庫県立
嬉野生涯教育センター）
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37. 『校内暴力克服への道 ー学校経営への提言』 (59/4 /兵庫県教育委員会）
38. 『青少年問題相談ネットワークNo.6』「相談研究"相談のこころ”」 (59
/11/兵庫県青少年非行防止対策本部）
39. 『ビデオテープ「家庭教育入門（高校用）「進路」』「高等学校編’’進路I -
自己実現に向けて”」 (35分） (59/ 3 /兵庫県教育委員会）
40. 『ビデオテープ「家庭教育入門（高校用）』「兵庫の生涯教育• 生涯学習プ
ログラム作成の視点 一青少年及び青年の学習課題」 (60/3 /兵庫県教育
委員会）
41. 『'84今ひょうごの家庭教育を ビデオテープ「家庭教育入門」＜資料編＞」
「青春のかっとう」 (30分） (60/ 3 /兵庫県教育委員会）
42. 『'85今ひょうごの家庭教育を ビデオテープ「家庭教育入門Jく資料編＞』
(61/ 3 /兵庫県教育委員会）「進路I ー自己実現にむけて」解説 pp.47-
57 
43. 『'86今ひょうごの家庭教育を ビデオテープ「家庭教育入門Jく資料編＞』
「社会の中で自分を試す」 (30分） (62/ 3 /兵庫県教育委員会）＋解説 pp. 
35-42 
4. 『'87今ひょうごの家庭教育をともに育ちあうつきあい方の知恵Q&A』
(63/ 3 /兵庫県教育委員会）
45. 『いじめの閲題を考えるNo.2 ―いじめホットライン設置事業のまとめ』
「いじめホットラインからみたいじめの実態」 (63/2 /兵庫県教育委員会）
46. 『情緒生涯児短期治療施設の展望 ー研究報告』「清水が丘学園の課題 ― 
教育との関わり」 (63/3 /兵庫県）
47. 『学校におけるカウンセリング実践』「教育相談を中心とした児童生徒の問
題行動の指導』 (1/3/兵庫県教育委員会）
48. 『平成 2年度こどもの館研究委員会研究報告集（第 2集）』「こどもの生活
の中の遊び」 (3/3/兵庫県立子どもの館）
49. 『親と子のかけ橋 一新中学生への気配り』（監修） (59/ 5) (兵庫県、兵
庫県教育委員会、閲兵庫県青少年本部）
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50. 『親と子のかけ橋 一新中学生への気配り』（監修） (60/ 5 /兵庫県、兵
庫県教育委員会、（財）兵庫県青少年本部）
51. 『親と子のかけ橋 一新中学生への気配り』（監修） (61/ 5 /兵庫県、兵
庫県教育委員会、帥兵庫県青少年本部）
52. 『親と子のかけ橋 一新中学生への気配り』（監修） (62/ 5 /兵庫県、兵
庫県教育委員会、帥兵庫県青少年本部）
53. 『親と子のかけ橋 一新中学生への親の気配り』（監修） (63/ 5 /兵庫県、
兵庫県教育委員会、帥兵庫県青少年本部）
54. 「考えよう・・・・健康」ー喫煙・飲酒・ シンナーなどの乱用ー（監修）
(HZ/2)兵庫県・兵庫県教育委員会・兵庫県青少年本部
5. 「親と子のかけ橋 一新中学生への親の気配り」（監修） (H 1 / 5)兵庫
県・兵庫県教育委員会・兵庫県青少年本部
56. 「生きる力に培う体験学習の課題J 5頁 (H 2 / 3) 
「兵庫県立子どもの館研究報告第 1集」
57. 「親と子のかけ橋 一新中学生への親の気配り」（監修） (HZ/5) 
兵庫県・兵庫県教育委員会・兵庫県青少年本部
58. 「子どもの生活の中の遊び」 pp.128-142 (H3/3) 
「兵庫県立子どもの館研究報告第2集」
59. 「親と子のかけ橋 一新中学生への親の気配り」（監修） (H 3 / 5) 
兵庫県・兵庫県教育委員会・兵庫県青少年本部
60. (同上） (H 4 / 5) 
61. (同上） (H 5/5) 
62. (同上） CH 6 / 5) 
63. (同上） (H 7 / 5) 
64. (同上） (H8/5) 
65. 「生き方にかかわる進路指導 ー自己実現を目指してー」全53頁
（進路指導の手引き） 兵庫県教育委員会編 編集委員長 (H 8 / 3) 
6. 神戸市「いじめ防止対策推進委員会報告」
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推進委員長 (H 7 /12) 
神戸市教育委員会
67. 「震災の体験を踏まえての今後の青少年の学校外活動の在り方について」
（報告）兵庫県社会教育委員会、青少年活動小委員会 委員長 (HS/3) 
68. 平成10年度少年の主張兵庫県大会 (Hl0/11) 
「聞かせてよ！君の想いを」一発表文集ー p.30-31「審査委員長講評」
69. 平成9年度少年の主張兵庫県大会 (H9/9) 
「いま中学生が訴えたいこと」ー発表文集ー p.30-31「審査委員長講評J
70. 蔭山庄司先生米寿記念誌 一生徒指導係の歩みー (Hll/11) 
「綿々と輝く蔭山精神に学ぶ」 蔭山庄司先生米寿記念編集委員会
【教育雑誌論文】
1. 『兵庫教育』第7巻第10号「児童指導員としての実践を通して」 pp.31-35
(31/ 3 /兵庫県教育委員会）
2. 『兵庫教育』第8巻第12号「どう考えるのが正しいのか」 pp.80-82(32/ 
5/兵庫県教育委員会）
3. 『兵庫教育』第1巻第2号「コミュニケーション・メディアの発達と教育J
pp. 6 -11 (35/ 6 /兵庫県教育委員会）
4. 『兵庫教育』第12巻第3号「子どもとマンガ」 pp.4 -5 (35/ 6 /兵庫教
育委員会）
5. 『兵庫教育』第12巻第9号「青少年問題 ―最近の青少年非行の特徴Jp.11 
(35/12/兵庫県教育委員会）
6. 『兵庫教育』第12巻第10号「問題児診察室 ー非行年齢の低下について」
pp.31 -35 (36/ 1 /兵庫県教育委員会）
7. 『兵庫教育』第12巻第1号「問題児診察室 ー非行の暴力化・凶悪化につ
いて」 pp.63(36/ 2 /兵庫県教育委員会）
8. 『兵庫教育』第12巻第12号「不良化と服飾の心理Jpp.64-66 (36/ 3 /兵
庫県教育委員会）
9. 『兵庫教育』第14巻第 5号「若いものは悪くなったか ー中学生・ 高校生
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の考え方」 pp.44-47(37/ 8 /兵庫県教育委員会）
10. 『兵庫教育』第15巻第4号「非行青少年を生み出す環境 ー危機に立つ家
庭・苦闘する学校」 pp.38-43(38/ 7 /兵庫県教育委員会）
1. 『兵庫教育』第15巻第7号「進路指導をはばむものは何か（座談会）」 pp.
16-25 (38/10/兵庫県教育委員会）
12. 『兵庫教育』第16巻第 9号「児童の価値観形成過程の追求（その 1)」pp.
51-58 (39/12/兵庫県教育委員会）
13. 『兵庫教育』第16巻第12号「児童の価値観形成過程の追求（その 2)」pp.
41-55 (40/ 3 /兵庫県教育委員会）
14. 『兵庫教育』第19巻第 1号「沖縄における生徒指導の周辺」 pp.55(42/ 4 
／兵庫県教育委員会）
15. 『兵庫教育』第19巻第 5号「県下における学校教育相談体制の現状と問題
点」 pp.1 -9 (42/ 8 /兵庫県教育委員会）
16. 『兵庫教育』第19巻第9号「教育課程全県集会記録抄Jpp.22-55 (42/12 
／兵庫県教育委員会）
17. 『兵庫教育』第21巻第 3号「教育横丁 ーお化粧• しつけの原理Jpp.25 
(44/ 6 /兵庫県教育委員会）
18. 『兵庫教育』第21巻第7号「教育横丁 ーイコウソチ」 pp.21(44/10/兵
庫県教育委員会）
19. 『兵庫教育』第21巻第 9号「紹介：兵庫県教育心理研究会」 pp.63(4 /12 
／兵庫県教育委員会）
20. 『兵庫教育』第21巻第10号「教育横丁 ーとうちゃん本気でこい」 pp.26
(45/ 1 /兵庫県教育委員会）
21. 『兵庫教育』第21巻第1号「教育研究論文最優秀 足立勝美（講評） ＇’家
庭訪問と学級通信を主とした学級経営”」 pp.23(45/ 2 /兵庫県教育委員
会）
2. 『兵庫教育』第22巻第 1号「自我の確立を目指して ー自己指導の援助の
ために」 pp.17-19(45/4/兵庫県教育委員会）
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23. 『兵庫教育』第23巻第2号「クラブ活動の問題点について」 pp.1 -9 (46 
/5/兵庫県教育委員会）
24. 『兵庫教育』第23巻第6号「教育横丁 ―夏休みが長い」 pp.18(46/ 9 / 
兵庫県教育委員会）
25. 『兵庫教育』第23巻第1号「教育横丁 ー感じさせる教育」 pp.20(47/ 2 
／兵庫県教育委員会）
26. 『兵庫教育』第23巻第12号「学校行事の指導性と生徒の自主性」 pp.8 -11 
(47/ 3 /兵庫県教育委員会）
27. 『兵庫教育』第24巻第 7号「評価の問題点 一性格面の評価」 pp.24-27
(47/10/兵庫県教育委員会）
28. 『兵庫教育』第24巻第 4号「教育横丁 ー内面へのかかわり合い」 pp.17
(47/7 /兵庫県教育委員会）
29. 『兵庫教育』第24巻第10号「特別活動指導上の着眼点Jpp.22-27 (48/ 1 
／兵庫県教育委員会）
30. 『兵庫教育』第25巻第3号「問題の子どもたち ―問われているもの・問
いかけるもの」 pp.26-30(48/ 6 /兵庫県教育委員会）
31. 『兵庫教育』第25巻第1号「教育横丁 ーショックと教師」 pp.59(49/ 2 
／兵庫県教育委員会）
32. 『兵庫教育』第26巻第5号「中学生活から高校生活への適応過程 一回想
的方法による生徒の意識変化の考察Jpp.46-50 (49/ 8 /兵庫県教育委員
会）
3. 『兵庫教育』第27巻第 1号「ソ連見たまま感じたまま」 pp.55-57(50/ 4 
／兵庫県教育委員会）
34. 『兵庫教育』第25巻第8号「同和教育を深化させるための生徒指導の姿勢J
pp.36-39 (50/11/兵庫県教育委員会）
35. 『兵庫教育』第29巻第4号「生徒指導の実態調査と指導上の課題」 pp.18-
21 (52/ 7 /兵庫県教育委員会）
36. 『兵庫教育』第30巻第7号「集団の一員としての自覚をどう深めるか」 pp.
-211-
18-21 (53/10/兵庫県教育委員会）
37. 『兵庫教育』第31第1号「基本的な生活習慣を養うには（座談会、司会）」
pp.29-30 (55/ 2 /兵庫県教育委員会）
38. 『兵庫教育』第33巻第3号「温かく深い生徒理解とは」 pp.7 -12 (55/ 6 
／兵庫県教育委員会）
39. 「兵庫教育」 10月号 pp.16-23「これからの学校教育と進路指導」ー生
き方教育としての学校進路指導の推進」 (H 6 /10/兵庫県教育委員会）
40. 「兵庫教育」 9月号 pp. 9 -10「不登校の問題を考える」 (H12/ 9 
／兵庫県教育委員会）
【各種雑誌論文】
1. 『児童心理』第12巻第5号「道徳教育における児童読物の位置」 pp.1-11
(33/ 5 /金子書房）
2. 『児童心理』第13巻第 5号「人格構造における正義感の位置」 pp.12-21
(34/ 5 /金子書房）
3. 『進路指導』第41巻第 6号「兵庫県における観察指導の研究」 pp.26-28
(43/ 6 /日本戦業指導協会）
4. 『少年補導』第1巻第 6号「臨床心理学会シンポジウム青少年非行の実態
の対策 一生徒指導の立場から」 pp.28-63(41/ 6 /大阪少年補導協会）
5. 『教育技術小1』第13巻第 9号「こうしてできない子の原因をつかむ」 pp.
19-25 (34/10/小学館）
6. 『教育技術小2』第12巻第 9号「こうしてできない子の原因をつかむ」 pp.
19-25 (34/10/小学館）
7. 『教育技術小4』第13巻第2号「四年生のこころとからだ」 pp.16-23(35 
/4/小学館）
8. 『中学教育』 7月号増刊 一生徒指導「学業と進路」「父母の期待と生徒の
志望が一致しない場合の指導Jpp.170-177 (42/ 7 /小学館）
9. 『学校教育相談』第2巻第4号「生徒指導研究校紹介① 兵庫県立夢野台
~212~ 
高等学校」 pp.54-55(42/ 4 /文教書院）
10. 『学校教育相談』第 3巻第 1号「連載講座 観察指導の手引① ー観察的
機能と理解機能」 pp.44-47(43/ 1 /文教書院）
1. 『学校教育相談』第 3巻第2号「連載講座 観察指導の手引② ー観察を
中心にした観察方法」 pp.48-51(43/ 2 /文教書院）
12. 『学校教育相談』第3巻第 3号「連載講座観察指導の手引③ ー観察の
基本的ねらいと観点(1)」pp.41-43(43/ 3 /文教書院）
13. 『教育心理』第 8巻第 7号「現地録音 一神戸市立有隣学園Jpp.70-73 
(35/ 6 /日本文化科学社）
14. 『教育心理』第16巻第6号「学級担任による非社会的問題児の指導」 pp.19-
23 (43/ 5 /日本文化科学社）
15. 『特別活動』第 2巻第 1号「兵庫県における観察指導の現状」 pp.44-45
(44/ 1 /日本文化科学社）
16. 『生徒指導』第 1巻第7号「ホームルーム担任の個別面接のあり方と生徒
指導部の援助 ーその基本的態度」 pp.95-98(43/ 5 /学事出版）
17. 『教育心理研究』第4巻第2号「500字提言 ー正しい子ども理解のために」
pp.122 (47/ 2 /明治図書）
18. 『中学教育』第17巻第8号「進路情報の提供のしかた 一学級指導の進め
方7」pp.116-117(47/10/小学館）
19. 『中学教育』第17巻第 9号「性に関する指導の取り上げ方 一学級指導の
進め方8」pp.116-117(47/11/小学館）
20. 『中学教育』第17巻第10号「教育相談との関連の図り方 一学級指導の進
め方9」pp.116-117(47/12/小学館）
21. 『中学教育増刊 一学級指導の12か月』「学級指導の進め方」 pp.22-27
(48/ 4 /小学校）
2. 『教育心理研究』第4巻第10号「学習を好きにさせる条件 ー教師の態度」
pp.39-43 (47/10/明治図書）
23. 『特別活動研究』第 5巻第9号「学級指導の方法をめぐって 一中学校の
213~ 
方法をめぐる問題点」 pp.60-65(47/ 9 /明冶図書）
24. 『特別活動研究』第 6 巻第 2 号「児童•生徒による自己評価と相互評価」
pp.64-68 (48/ 2 /明治図書）
25. 『特別活動研究』第 6号第 5号「観察指導をふまえた指導過程 ―私の考
える特設学級指導の指導過程」 pp.62-65(48/ 5 /明治図書）
26. 『就戦指導』第 5巻第 1号「生徒の多様化に応える進路指導（広井浦氏と
の対談）」 pp.28-31(48/11/日本リクルートセンター）
27. 『中学教育』第18巻第4号「現代の家庭と生徒指導の課題」 pp.56-60(48 
/6/小学館）
28. 『特別活動研究』第 6巻第 7号「続特別活動研究風士記 一兵庫県の巻」
pp.92-95 (48/ 7 /明冶図書）
29. 『特別活動』第 6巻第 9号「兵庫県における特別活動の現況」 pp.66-67
(48/ 9 /日本文化科学社）
30. 『特別活動研究年鑑74年版 教育情報センター編』「都道府県特別活動の研
究動向 一兵庫県」 pp.183-185(49/ 7 /明治図書）
31. 『特別活動研究』第7巻第 9号「小学生の家庭学習における問題意識Jpp. 
17-21 (49/ 8 /明冶図書）
32. 『中学教育』第19巻第7号「特別活動見て歩き ーともに学び合う学級会
の実践（四郷中）」 pp.120-121(49/ 9 /小学館）
3. 『教育心理』第22巻第10号「最近の高校生の自殺 ーその実態と予防を考
える」 pp.50-53(49/10/日本文化科学社）
34. 『月刊生徒指導』第5巻第8号「相談の相談室 一学校教育相談をどうす
すめていったらいいか」 pp.76-77(50/ 6 /学事出版）
35. 『特別活動研究年鑑75年版 教育情報センター編』「都道府県特別活動の研
究動向 一兵庫県」 pp.205-207(50/ 7 /明治図書）
36. 『特別活動研究』第 8巻第12号「カウンセリングに学ぶ『聞き合う』態度
づくり」 pp.70-71(50/10/明治図書）
37. 『特別活動研究』第 8巻第14号 学級会活動と学級指導の「指導方法」の
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評価観点「小学生の指導方法評価観点の問題点Jpp.25-29 (50/12/明治
図書）
38. 『中学教育』第20巻第1号 付録『学級担任のための中学生におくること
ば集』「中学時代の生きがい」 pp.8 -9 (51/ 1 /小学館）
39. 『特別活動研究No.95 共同研究報告集教育情報センター編』「学級会活動
の指導計画「ひとりひとりをみつめ伸ばすために」について解説」 pp.214-
217 (51/2/明治図書）
40. 『特別活動研究年鑑76年版 教育情報センター編』「都道府県特別活動の研
究動向 一兵庫県」 pp.204-206 (51/ 7 /明冶図書）
41. 『月刊ホームルーム』 76/9「夏休み中に事故を起こした生徒をどう指導
するか」 pp.25-30(51/ 9 /学事出版）
42. 『学級経営』第1巻第10号「学級行事への子どもの自主的・ 自発的参加」
pp.25-30 (51/10/明冶図書）
43. 『新児童・生徒指導事例集』 (51/11/第一法規）編集協力
4. 『特別活動研究』第10巻第5号「小学校クラブ活動における新しい視点 ー
クラブとしての質的高まりを求めて」 pp.61-66(52/ 4 /明冶図書）
45. 『月刊生徒指導』第7巻第12号「中学・高校生の問題行動の調査から (I)」
pp.84-88 (52/ 9 /学事出版）
46. 『月刊生徒指導』第 7巻第13号「中学・高校生の問題行動の調査から (II)」
pp.64-69 (52/10/学事出版）
47. 『教育心理』第25巻第10号「研究会だより ー（兵庫県教育心理研究会）」
pp.70-71 (52/ 9 /日本文化科学社）
48. 『中学教育』第22巻第12号「中学生の心の成長をどうとらえるか」 pp.43-
47 (53/ 2 /小学館）
49. 『特別活動研究』第12巻第3号「移行措置期間の小学校指導計画の問題点
ー安定感・充実感を通しての自己実現」 pp.17-22(53/ 2 /明治図書）
50. 『生徒指導基本事例集』（月刊生徒指導臨時増刊）「3.生徒が騒いで授業
ができない時どう対処するか」 pp.134-137(53/ 3 /学事出版）
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51. 『生徒指導の基礎知識』（月刊生徒指導臨時増刊）「特に当面する問題行動
の指導 ―暴力」 pp.145-150(53/ 8 /学事出版）
52. 『教育心理』第27巻第10号「進路相談の在り方 ー中学校」 pp.30-32(54 
/9/日本文化科学社）
53. 『キャリア・ガイダンス』 9月号「意味を感じさせる授業Jpp.12 (55/ 9 
／日本リクルートセンター）
54. 「特別活動研究」 9月号「学校行事の総合的な学習化」 pp.112-115(H 8 
/9/明治図書）
5. 「道徳と特別活動J7月号「幼児期からの心の教育の在り方」を読んで 一
特別活動の視点から一「カウンセリング機能の充実 一心の教育の甚礎づく
り」 pp.15-16CHIO/ 7 /文渓堂）
56. 「特別活動研究」 11月号行事に一体で取り組む学級づくり。どんな指導が
大切か？「楽しさ、出番、完全燃焼、共同の厳しさ克服」 (HI0/11/明治
図書）
57. 「教育研修」 12月号小学校「特別活動」の改善のポイントは何か pp.68-
69 (HI0/12/教育開発研究所）
58. 特別活動臨時増刊 12月号 特別行動のねらい達成で何を改善するか
「基本的モラルの習得」でどんな工夫が必要か pp.21-22 (HI0/12/明
治図書）
59. 教戦研修 3月増刊 小学校「特別活動」のポイント、対応課題は何か」
pp.44-45 (Hll/ 3 /教育開発研究所）
60. 「道徳と特別活動」 連載 (Hll/10-12/3) 6回 文渓堂
＊「体験の充実と特別活動」 pp.26-27
10月 第1回 「人間形成における体験活動の重要性」
61. 11月 第2回 「体験活動の決め手は何か」
ー決め手としての「出会い」体験一
62. 12月 第3回 「体験活動の決め手は何か」 (2)
―決め手としての「出会い」体験一
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63. 1月 第4回 「最高峰での厳しい出会い」
一頂上を目前にして引き返した勇気ある決断一
64. 2月 第5回 「教育活動の総合的な発表行事としての‘‘うれしの祭り”」
―子ども文化の創造一
65. 3月 第6回 「特別活動からの発展としての体験活動」
6. 「特別活動研究J2月号 pp.13-14 
「主体的な生き方の育成で学級活動では何が課題になるかJ
ー自己実現の喜びのための基礎づくりー (12/2 /明治図書）
67. 初等教育資料 8月号 pp.58-65 
「自ら学び、自ら考える力を育てる特別活動の学習指導」 (11/8 /文部省
小学校・幼稚園課編集）
68. 特別活動12月号臨時創刊 pp.21-22 
一新教育課程で特別活動の実践はこう変わるー
「"基本的モラルの習得”でどんな工夫が必要か」 (10/12/25/明冶図書）
69. 「特別活動研究」 8月号 p.88 「私を動かした一冊」ー特別活動を支
える教育の甚本を考える一 O•F ボルノー著• 森昭• 岡田渥美訳 「教育
を支えるもの」 (12/8 /明治図書）
70. 「月刊 学校教育相談」 1月増刊 pp.30-35
「進路指導とキャリア・カウンセリング」 (13/1 /本の森出版）
71. 「月刊生徒指導J 1月増刊 pp.30-35
「進路指導とキャリア・カウンセリング」 (13/1 /本の森出版）
72. 「教育のあゆみ」ー総合の時代の特別活動のあり方一
「総合の時代の特別活動のあり方」 pp. 4 -9 (12/10/兵庫教育大学付
属小学校教育研究会）
73-85. 「特別活動研究」 13年4月号一14年3月号連載各号 pp.79-80
「児童会•生徒会活動の用語解説J 内藤勇次校閲：岩田隆義・上坂ーニ著
(13/ 4 -14/ 3 /明治図書）
86. 「道徳と特別活動」 5月号 p.54 
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「平成13年道徳と特別活動の教育研究賞」優秀賞への講評 (14/5 /文渓
堂）
87. 「特別活動研究」 6月号
「特別活動における学力とはなにか」 pp.97~100 (14/ 6 /明冶図書）
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【新聞】
1. 毎日新聞 子らとともに欄「あだなと性格J(33/ 9 /毎日新聞社）
2. 毎日新聞 子らとともに欄「お昼を一時間まちがえた子」 (33/10/毎日
新聞社）
3. 毎日新聞 子らとともに欄「反すうする子」 (34/1 /毎日新聞社）
4. 毎日新聞 子らとともに欄「おねしょ起し」 (34/3/毎日新聞社）
5. 毎日新聞 子らとともに欄「幼児と顔」 (34/7 /毎日新聞社）
6. 毎日新聞 子らとともに欄「肥くみ療法」 (34/10/毎日新聞社）
7. 「青少年の暴カ・非行についての関心・意識調査（第一報）―暴力につい
ての関心•意識」 (36/6 /兵庫県立教育研修所、兵庫県暴力追放委員会）
8. 「青少年の暴カ・非行についての関心・意識調査（第二報）―非行につい
ての関心・意識」 (36/6 /兵庫県立教育研修所、兵庫県暴力追放委員会）
9. 『青少年をいかにまもるか』 (37/5 /兵庫県暴力追放委員会）
10. 『けんこう兵庫』第2号「さけたいナマの怒り ー愛情をスパークさせて」
(48/12/兵庫県健康教育公社）
1. 『けんこう兵庫』第4号「友だちは大事なもの 一戸外で存分に遊ばせる」
(49/ 5 /兵庫県健康教育公社）
12. 『けんこう兵庫』第 5号「改めたい『おりこう攻め』 ー子どもの逃げ場
を封じないで」 (49/7/兵庫県健康教育公社）
13. 『けんこう兵庫』第1号「テレビ問答 ー恐れずあなどらず」 (50/7 /兵
庫県健康教育公社）
【その他】
1. 『青少年をいかにまもるか』「調査研究 少年たちは非行や暴力をこう見て
いる」 pp.182-209(37/ 5 /兵庫県暴力追放委員会）
2. 「非行化徴候の調査 ー非行にはしる生徒はどのような徴候を示すか」 pp.
1 -73 (37/ 4 /兵庫県立教育研修所、兵庫県暴力追放委員会）
3. 「児童生徒のものの見方・考え方の追求 ー希望•想像力調査」 pp. 1 -50 
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(39/ 3 /兵庫県立教育研修所、兵庫県暴力追放委員会）
4. 『昭和41年度沖縄派遣教育指導委員報告書』「小• 中学校生徒指導」 pp.125-
132 (42/ 9 /文部省調査局、国際文化課）
5. 『生徒指導』「女子非行」 pp.16-17(54/3/神戸市教育委員会、神戸市
生徒指導担当教員連絡協議会）
6. 『心の健康』第34号「子どもの遊びについて 子どもの作文のコメント11
編」 pp.30-42(55/ 3 /兵庫県精神衛生協会）
7. 『心の健康』第35号「教育関係者の講習会の歩み」 (55/10/兵庫県精神衛
生協会）
8. 『心の健康』第45号「教育部会の流れとその感想」 pp.12-15(3/3/兵
庫県精神衛生協会）
9. 『年報』「カウンセリングについて」 pp.59-76(56/兵庫県立障害児教育
センター ）
10. 『小野市「広報」』「子どもを理解する難しさ」 (57/11/小野市）
1. 小野市生徒指導研究推進発表会資料「教育相談を担当して」 pp.53-60
(57/11)「意識調査の結果と考察」 pp.61-65 (57 /11) 
12. 「青年の生き方と人権意識」講演記録 pp. 1 -16 兵庫県立豊岡高等学校
H 1 / 1 
13. 『兵庫の青少年問題』 No.1 「いじめっこ問題に象徴される課題」 1頁 (60
/6/兵庫県青少年問題研究会）
14. 『兵庫の青少年問題』「自己教育力の育成と集団機能J(62/ 1 /兵庫県青
少年問題研究会）
15. 『神戸市幼児教育センター』 9月号「親と子の心理」 (60/9/明舞幼稚園）
16. 『尼崎市立教育総合センター紀要』第2号「子どものくらしに関する調査
研究 ―遊び• 夢・悩みを中心に」 pp.201-242 (61/ 3 /尼崎市立教育総
合センター）
17. 『尼崎市立教育総合センター紀要』第 8号「子どもと高齢者の交流を進め
るために 一意識調査と交流実践の試み」 pp.105-159(62/ 3 /尼崎市立
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教育総合センター）
18. 『第5回進路指導研究セミナー報告書』「生き方に関わる生徒指導と進路指
導」 pp.29-35(61/ 8 /日本進路指導学会）
19. 『神戸幼児教育センターだより』 1月号「情報化時代の子育て 一親にし
かできないこと」 (2/1 /神戸幼児教育センター）
20. 『のじぎく会研究紀要』第4号「自己教育力を育てる学級の機能」 pp.1 
(62/ 1 /兵庫教育大学大学院同窓会）
21. 『心理測定ジャーナル』「今は昔 ー非行化傾向早期発見の試み」 pp. 1 
(62/ 3 /日本文化科学社）
2. 『心豊な人づくり、幸せな家庭づくり活力ある地域づくり』「健やかな子育
てのために」 pp.22-29(小野市教育委員会、小野市新井戸端会議事業推進
委員会）
23. 『学園だより』第15号「同和教育の充実・深化について」 15頁 (60/3 / 
兵庫教育大学）
24. 『香川県教育センター教育講演』「自己教育力を育てる生徒指導のあり方」
pp.36-45 (63/ 3 /香川県教育センター）
25. 『家庭教育講座記録』「子どもの成長・発達と子育て、親育ち」 pp.14-18
(1/3/神戸市PTA協議会）
26. 『兵庫PTA 希望の新学年を迎えて 一入学・進学時の親の心得」「信じ
て、支えて、諦めないで！」 (2/4/兵庫県PTA協議会）
27. 『兵庫PTA』「自主性を育てる条件」 (2/5/兵庫県PTA協議会）
28. 『放送大学ラジオ講座テキスト』「若者の心理」 6頁 (2/1/兵庫県高齢
者生きがい創造協会）
29. 『青少年健全育成町大会のまとめ』「やさしく、たくましい子どもの育成と
親の役割」 pp.1 -36 (4 /11/出石町青少年健全育成町民会議、出石町、
出石町教育委員会）
30. 『登校拒否の理解と指導』 pp.1 -50 (5 / 3 /小野市登校拒否等問題対策
委員会）
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31. 「進路指導の今日的課題」 講演記録 pp.30-36 「きずな」
(Hl/3) 大阪市立中学校教頭会
32. 「兵庫教育大学と私の歩み」 p 1 「のじぎく会報第21号」 (5/ 8) 
兵庫教育大学大学院同窓会兵庫支部
3. 「障害児の親とのコミュニケーションの在り方」 pp.70-77 (5/10) 
「第9回心身障害者児童教育担当教育セミナー」講義記録 神戸市教育委
員会
34. 「僻地教育の実際に学ぶ」 p.17 「学園だより第1号」 兵庫教育大学
35. 「子どもの夢・希望を育てる教育を」 p. 6 「平成4年度PTA広報誌
第45号」 (4 / 3) 兵庫教育大学付属小学校PTA
36. 「兵庫教育大学での私の想い出」 p. 9 「学園だより第11号」
(6 / 3) 兵庫教育大学
37. 「大学みてある記パート 2」「神戸女子大学公開講座」 pp.19-20 
「市民のクラブ"コウベII 266号」 神戸市広報課 (6 /12) 
38. 「生きがいを感じる生活に」 「カレッジニュース 65」(8/ 5) 
神戸女子大学広報委員会
39. 神戸女子大学キャンパスニュース No. 2 (11/ 1 /18) 
「生きがい」ある学生生活を送るために p. 1 (教務部長挨拶）
40. 「関西保育福祉専門学校創立45周年記念誌」 (11/11/23) 
「お祝いと感謝」 p.85 学校法人浜名学院関西福祉専門学校
41. 共感兵庫 I 創立30周年記念誌 p.37 -38 (11/11/22) 
「更なる飛躍と発展を」 兵庫県カウンセリング協会
42. 「教育あまがさき」第49号 pp. 3 -4 (14/ 2) 
「家庭•学校・地域・マスメディアとの連携J 尼崎市立教育総合センター
43. 「平成13年度 カウンセリング基礎講座研究集録」 pp. 5 -8 (14/ 2) 
「カウンセリング入門」神戸市立幼稚園連盟
4. 「虹のかけ橋」 No.13 「但馬やまびこの郷体験• 相談で学んだこと」 p. l 
(14/ 3)兵庫県立但馬やまびこの郷
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45. 「フォーラム2001、スクールソーシャルワークー教育と福祉の連携ー」報
告書 「新しい生徒指導の実践上の課題」 7頁 (14/ 3) 関西福祉大学・
赤穂市教育委員会
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